








'Y' indakan beberapa uni-
. versiti menge.luarkan '
. kenyataan dan mena-
, fikan penganugerahan
gelaran profesor kehormat
kepada seorang pakar moti-
vasi yang terkenal mernbuk-
tikan rnasalah gelaran dan
ijazah palsu di negara kita .
cukup serius dan membim-
bangkan. Iusteru, kita perlu
, menangani masalah ini de-
ngan segera bagi mengelak





gelaran doktor atau profesor .
palsu dalam kalangan
masyarakat negara ini





MPN Prof Datuk Dr Abdul
, .Rashid Mohamed, nplrhllr.,to •.,
terbabit wujud di negara
+,-. melampaui tempoh 20
hingga 30 tahun yang Ialu,.
Namun, rnenurut beliau,
sejak 10 tahun kebelakangan
ini perbuatan terbabit ,
semakin memadt-jadi apabfla ,
ramai individu .dikesan '
menggunakan gelaran •
berkenaan, b.lgi tujuan





negara kita. Sebelurn'ini juga
pemah beberapa kali pihak
media membuat liputan khas




kelayakan tiazah palsu" Ini
, tnenunjukkan id semakin -,.
menjadi trend dalam ..
kalangan rakyat kita yang
tamak dan mengejar pangkat,
gelaran, pengnormatan serta
status. Golongan ini perciya
dengan gelaran palsu mereka
dapat memperoleh .
kedudUkan dan jawatan




Justern, jika kita tidak.
. ,tangani isu ini dengan segera
pasti'ia memberi pelbagai
kesan buruk dan negatif











rasmi dengan badan khas
tersebut. Dengan cara ini kita ,
·bukan saja·dapat menilai dan
men~iraf kedudukan
ijazah terbabit malah dapat




, .Melalui kaedah ini rclkyat
·yang s;mgsi,. curiga dan




- gelaran tersebut dengan
badan khas ini. Malah, dalam"
konteks positif pula, kita juga
~ . mudah mencari pal<ar yang
. diperIukan jika dapat ,
·mengurnptil,data merekadi'~
satu pangkalan data yang . ,
, teratur dan sistematik,






itu dilantik ke suatu jawatan wajah orang yang
penting berdasarkan latat " menggunakannya.penulis
belakang ijazah palsu yang percaya produk kosmetik itu
dimiliki yang diterima tidak tulen dan bal<al '
sebagai kelebihWl dan . memb~ri kesan negatifyang
'kepakaran tertentu.-" . /', ternk kepada penggunanya,
Bukankah tindakan itu bcikal-'" 'termasuk membahayakan
, 'mengundang malapetaka nyawa. Apal<ah kita lupa
yang besar kepada orgarusasi sebelum ini pihak berkuasa
. teroabit k-erana individu ini merampas ataupun tidal<
bukaillah p~ yang niengiktiraf pelbagai produk .
sebenarnya: Di samping kecantikan yang dikatakafl
individu ini menyekat tidak mematuhi garis
peluang orang lain yang lebih panduan dan piawaian'
jujur dan layak, kita khuatir penggunaari bcihan
iakan menyebabkan sewajarnya untuk
kerosakan yang teruk kepada. menghasillffin produk
semua pihal<. . kecantikan. Penulis percaya
Begitu juga halnya cuba ini semua angkara individu
. kita bayangkan andai seorang yang menipu masyarakat
individu itu tampil sebagai' dengan kelayal<an yang palsu
pakar dalam. bidang kosmetik dan cuba mengaut .
tertentu dengan gelaran keuntungan mudah dengan
ijazah kedoktoran yang palsu " jalan pintas. '
dan mula mengeluarkan Dalam konteks ini kita
pelbagai produk kecantikan perIu terima kenyataan
kononnya boreh mengubah betapa pada han ini'begitu
perrampila,n dan mudah untuk seseorang itu
mencantikkan kulit dan memperoleh atau membeij
, ijazah·palsu. Ahtara penipuan
, yang seringdibuat jalah, hasil
kajian dihasilkan oleh
. syarikat pembekalatau.
.ditulis oleh orang lain. Malah
ramai juga yang memilih .
jalan lehih mudah iaitu .
dengan cara membeli ijazah





universiti yang tidal< diiktiraf
, oleh pihak kerajaan -,
berdasarkanintegriti dart
, latar belakang kualiti ulstitusi
I tersebut. Ada juga yang lebih.
v berani dati terdesak a.pabila .
sanggup menggunakan. '
teknologi komputer untuk
mencetak sendiri sijil palsu.
lni antara modus operandi '
. yang seiing digunapakai ol~h
individu yang tamak, tidak
jujur dan berintegiriti demi
kepentirtgan peribadi.
, Sudah tiba masanya untuk
pihak kerajaan memberi
perhatian·yang serius kepada
gejala kurang sihat seperti ini.
PengIibatan pihal.<..kerajaan
dilihat sangat pertu kerana
. kesan dan, akibat yang
.bel]>unca daripada gelaran" .
palsu ini dilmat semakin
senus' dan. membimbangkan.
. Kitatidak mahu rakyat terns _
diiipu dan menjadi mangsa. .,
keadaan. Malah kita khuatfr·
bOleh mengancam -
keselamatan dan kestabilan






dalam dunia cikademik. dan
pendictikan seperti ini. '
Badan khas ini waja,r diberi
kuasa sepenuhnya untuk '.
menilai dan mengiktiraf '_
semua gelaran mahupun
ijaZah tertinggi seperti ijazah
~kedoktoran dan kehormat -
yang diterima dari institusi
yang meragukan
terntam~ya dari luar negara. '
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HARlAN METIlO
saiah guna gelaran dan ijaZah
-palsu untuk kepentingan
perfbadi sehingga boleh '
memudaratkan orang lain .:
. Malah rezekryang diperoleh
itu juga pastinya tidak berkat
dan-halal kerana , .
bersumberkafi ijazah y:mg .
palsu atau dibeli dengan
mudah. Perlu diihgat bukan
mudah untuk belaiar
sehlngga-memperoleh ijazah
kedoktoran. Bukan sedikit .-
, pengorbanan, cabaran dan' ,
nnrangan yang 'perhi dllalui
sebel~ memperoleh ijazah
, kedoktoran danmendapat ' .
. status paRar dalam bidang'
tertentu. Ma.}.ah;ijaz<ih '





surnbangan yqng bermcikna :.
kepada masyarakat dan JURa
negata. Jaeli.hormatilah status
dan gelarantersebut dan
janga:h sesekali guna pintu
l?elakang ataupun jalan
pintas untuk meraih gelaran
tersebut.
Semoga kes seperti ini
akan menyedarkan, '"
masyar;lkat agar'tidak
~udah percaya dan 7 •
terpedaya dengan individu
yang tampil dengan pelbagai
_.gelaran dan kelayal,mn. Kita




Ingat menyesal dulu ada-
pendapatan, menyesal
ke!lludian tiada gullanya.
·Penoli. Ketua Baha9ian Ha
Ehwal PeIaJar VPIf'
